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RESUMEN: La docencia siempre es un reto para cualquier profesor y es necesario poseer herramientas que motiven al alumnado para participar en el proceso de aprendizaje.
El objetivo principal de este proyecto de innovación docente es integrar el uso de recursos audiovisuales para mejorar el aprendizaje mediante el trabajo en grupo, así como involucrar al alumnado en el proceso de evaluación mediante la utilización de rúbricas.
Metodología: Este proyecto se llevó a cabo en dos asignaturas del tercer curso del Grado de Fisioterapia con la colaboración del Centro de Recursos Digitales de la UCA. Se basó en la organización de los alumnos por equipos, y cada grupo debía realizar un power point y un vídeo sobre una determinada técnica de Fisioterapia. Fueron 12 trabajos en total por cada asignatura involucrada. Posteriormente a su visualización por el profesorado y el alumnado, se debían valorar mediante una rúbrica consensuada Finalmente se elaboraron dos encuestas (una de expectativas y otra de satisfacción) que los alumnos debían realizar al inicio y al final del proyecto.











Uno de los grandes retos del docente es mejorar el aprendizaje de los alumnos y motivarles en dicho proceso. Para ello el profesorado necesita herramientas que deben ir más allá del método tradicional(1) 
Por otro lado es importante que los sistemas educativos integren la cooperación a sus prácticas, ya que se trasciende el individualismo y la competitividad, favoreciendo el proceso de enseñanza(2) , por ello el  aprendizaje colaborativo sería una estrategia formativa de relevancia(3).

En la docencia ha habido un importante desarrollo de  
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las cuales pueden ser usadas para estimular este tipo de  aprendizaje colaborativo, ya que  según Calzadilla: “Las TIC estimulan la interactividad, la innovación y el desarrollo asociativo de procesos cognitivos, a partir de la cooperación”(2).

Por ello habría que fomentar proyectos colaborativos donde las TIC cobren un importante papel, ya que, tiene importantes ventajas entre las que podemos destacar el aumento de la implicación y participación de los alumnos, mejoras en el aprendizaje y en la motivación, favoreciendo su satisfacción personal(4).
Dentro de estas TIC, podremos hacer uso de los medios audiovisuales como recurso didáctico.
La utilización de los medios audiovisuales es recomendada para facilitar el aprendizaje y los profesores que los usan son mejor valorados por sus alumnos(5).

Dentro de los materiales audiovisuales, el vídeo es un instrumento con una importante significación en el aprendizaje colaborativo con importantes ventajas como la adquisición de conocimientos, permitiendo que los alumnos se conviertan en personajes activos en su proceso de formación(6).
 Al mismo tiempo, es significativa la participación del estudiante en los procesos de evaluación, ya que, se enfatiza la cooperación y colaboración en el transcurso del proceso de aprendizaje y el estudiante como evaluador es activo (7). 
Dentro de las metodologías activas en educación superior, las rúbricas se han convertido en un instrumento esencial para la evaluación formativa, como instrumento de interpretación de los resultados de la evaluación(8), por ser adecuado su uso en la participación del alumno en el proceso evaluador  y por la satisfacción generada por su uso (9).
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, nos marcamos los siguientes objetivos en nuestro proyecto de innovación docente:

- Integrar en el aula, el uso de recursos audiovisuales realizados por los alumnos para mejorar su aprendizaje.
- involucrar al alumnado en el proceso de evaluación mediante el uso de rúbricas.
- conocer la percepción y las mejoras que experimentaron tras la implementación del proyecto de innovación docente.
- Comprobar si existían diferencias en esa percepción, dependiendo de la asignatura involucrada.




Este proyecto se ha llevado a cabo con alumnos del tercer curso del Grado de Fisioterapia de la Universidad de Cádiz en las asignaturas Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia I y II, (Mëtodos I y Métodos II) integrando un total de 36 participantes: 19 mujeres y 17 hombres.
El día de la presentación de las asignaturas, se les presentó el proyecto y se les pasó una encuesta para saber sus expectativas previas a su realización. 
Nuestro programa se basaba en la organización de los alumnos por equipos, de 4 a 5 personas.
Debían realizar un power point y un vídeo sobre una determinada técnica de “Fisioterapia Respiratoria” en la asignatura de Métodos II (Ejercicio a débito inspiratoiro (EDIC), Espiración lenta total a glotis abierta en infralateral (ETLGOL); Drenaje Autógeno y Ciclo Activo Respiratorio (CAR)).
En cuanto a Métodos I, las técnicas elegidas fueron de terapia manual: Iliaco anterior, Iliaco posterior, ERS lumbar y FRA lumbar.
Todos los integrantes del equipo recibirían la misma nota. 
La técnica encomendada sería explicada y realizada sobre un paciente ficticio y los power point deberán crearse para explicar en qué tipo de pacientes se podría aplicar dicha técnica y estas presentaciones deberán ser respaldados por una búsqueda bibliográfica en una o varias de las bases de datos.
Los power point y los vídeos grabados en una cuenta you tube (con cuenta y contraseñas privadas) serían subidos al campus virtual para que pudieran ser visualizados por el profesor y los demás grupos. Se contactó con el Centro de Recursos Digitales, previa solicitación de sus servicios al Vicerrectorado de Recursos Docentes para que pudiera realizarse una posterior edición de todos los vídeos y power point, con el objetivo de que el alumnado pudiera hacer uso del recurso digital creado.
Se les comunica también que luego deberán evaluar a otros compañeros que hayan tenido que trabajar la misma técnica a través de la rúbrica acordada. Cada grupo obtendrá una nota que será la propuesta por el docente, que tendrá un valor de un 80% y el 20% restante será la que le hayan otorgado los grupos correspondientes.
La rúbrica fue el resultado del acuerdo entre el alumnado y el profesorado. Se podía conseguir una calificación comprendida entre 7 y 35.
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Figura 1. Rúbrica de evaluación.

Tras la implementación de la actividad, el alumnado debía contestar una encuesta anónima para determinar el grado de satisfacción.
Ambas encuestas realizadas, la inicial y la final, se elaboraron a través de la Plataforma del Campus Virtual, y el mismo Campus nos daba el resultado del análisis de las encuestas a través del mismo recurso.
A continuación presentamos los ítems de la encuestas (Tabla1 y 2):

- Con este proyecto vamos a desarrollar un nuevo método de aprendizaje en esta asignatura. Opina, sobre los cambios que cree usted que tendrá con respecto al método tradicional. Seleccione una de las siguientes opciones: ninguno /pocos cambios /bastantes cambios /muchos cambios 
-  Opina, sobre la eficacia que tendrá este método de enseñanza. Seleccione una de las siguientes opciones:  Ineficaz  / Poco eficaz / Eficaz  / Muy eficaz 
- ¿crees que se podría incrementar el interés de este tipo de métodos si se implicaran más asignaturas? si /no 
- Cuantifica el tiempo invertido que cree que va a tener la realización de los trabajos para el proyecto: menos de 5 horas / entre 5-10 horas/más de 10 horas 
- cuantifica el tiempo invertido en relación con el nivel de conocimientos adquiridos que cree usted que tendrá con este proyecto que va a comenzar: moderada /adecuada /excesiva 
- Cree que estas prácticas le ayudarán a la comprensión de los contenidos de la asignatura:nada / poco /bastante  /mucho /muchísimo 
Tabla 1. Encuesta inicial.


- Opina, sobre los cambios detectados con respecto al método tradicional. Seleccione una de las siguientes opciones: ninguno / pocos cambios / bastantes cambios / muchos cambios  
-  Opina, sobre la eficacia que tendrá este método de enseñanza. Seleccione una de las siguientes opciones:  Ineficaz  / Poco eficaz / Eficaz  / Muy eficaz 
- ¿crees que se podría incrementar el interés de este tipo de métodos si se implicaran más asignaturas? si /no 
- Cuantifica el tiempo invertido que cree que va a tener la realización de los trabajos para el proyecto: menos de 5 horas / entre 5-10 horas/más de 10 horas 
- cuantifica el tiempo invertido en relación con el nivel de conocimientos adquiridos que cree usted que tendrá con este proyecto que va a comenzar: moderada /adecuada /excesiva 
- Cree que estas prácticas le ayudarán a la comprensión de los contenidos de la asignatura:nada / poco /bastante  /mucho   /muchísimo 
 - Valora puntuando de 1 (muy deficiente) a (excelente) el papel del profesor: 1/2/3/4/5 
-  Valora en qué grado lo aprendido con estas prácticas te ha ayudado en la comprensión de los contenidos de la asignatura.Nada/poco/bastante/mucho/muchísimo
Tabla 2. Encuesta final





Los resultados los vamos a dividir en dos apartados. El primero en relación a las calificaciones obtenidas en las rúbricas y el segundo apartado se dedicará a los resultados de las encuestas.
En el anexo 1 se exponen el cuadro resumen de todas las rúbricas con las calificaciones obtenidas en cada una de las técnicas y en cada grupo, evaluadas por los alumnos y los docentes, de las dos asignaturas del proyecto. Tan sólo uno de los grupos en Métodos I no pudo ser evaluado, por no subir el power y el vídeo al campus virtual. En Métodos II, como la nota se tenía en cuenta en la valoración general del curso, todos los grupos los subieron en el plazo acordado.
En Métodos I, las calificaciones de los alumnos eran superiores a las dadas por el docente, excepto en una nota que fue bastante inferior a la asignada por el profesor.
En Métodos II, se repitió el mismo hallazgo.
Respecto a los resultados de las encuestas, no compararemos las diferencias entre las expectativas sacadas por la encuesta inicial con las obtenidas de la encuesta final, por no ser uno de nuestros objetivos; nos limitaremos a comparar los datos de la encuesta final de ambas asignaturas. En el presente texto presentamos algunos datos más relevantes y la totalidad  de ambas en el anexo 2. 
El 52,8% de la muestra la configuraron mujeres y el 47,2% hombres.
Hay que puntualizar que la encuesta de expectativas (al principio del proyecto) fue realizada por el total del alumnado y la encuesta de satisfacción (al final del proyecto) no fue contestada por 3 alumnos. 












Figura 2. Representación gráfica de los datos obtenidos en la cuestión “Opina, sobre los cambios detectados con respecto al método tradicional. Seleccione una de las siguientes opciones:” Métodos II.























En cuanto al tiempo invertido en relación con el nivel de conocimientos adquiridos para el 65,38% fue adecuado y excesivo un 15,38% en Métodos I, sin embargo en Métodos II los porcentajes fueron un 63,64% y a un 21,21% respectivamente.














Figura 6.  Representación gráfica de los datos obtenidos en la cuestión “Valora en qué grado lo aprendido con estas prácticas te ha ayudado en la comprensión de los contenidos de la asignatura” en Métodos II.

Más de la mitad de los entrevistados en ambas asignaturas coincidían con  que la consecución de los objetivos del proyecto les llevaría entre 5 y 10 horas.
Con respecto al interés de este método de enseñanza, casi el 80% de los encuestados lo veía interesante o muy interesante, aunque este porcentaje fue menor (69,23%) en Métodos I.


Figura 7.  Representación gráfica de los datos obtenidos en la cuestión “Opina, sobre el interés de este método de enseñanza. Seleccione una de las siguientes opciones.” en Métodos I.







Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que este proyecto ha resultado satisfactorio para mejorar la comprensión de los contenidos de la asignatura Métodos de Intervención en Fisioterapia I y II y se ha considerado como un método de enseñanza eficaz.
El hacer partícipe al alumnado en la elaboración de los vídeos ha supuesto que deban prepararse los temas y poder llevar la asignatura más al día coincidiendo con otros autores como García Fernández en el que también se creó recursos audiovisuales para fomentar la participación del alumnado en clase y les sirvió para que repasaran los contenidos, reduciendo el número de explicaciones en clase (10).
También concuerdan estos resultados con los obtenidos por Domingo y Fuentes, en el que destacaban que las TIC propiciaban la motivación y participación de los alumnos, facilitándoles su comprensión y aprendizaje y aumentando la satisfacción del profesorado, y facilitando el trabajo colaborativo lo que conllevaba a aumentar la autonomía del alumnado (11) ·
Como inconveniente común planteado por el alumnado era la inversión del tiempo, que aunque lo vieron adecuado, relacionando el tiempo invertido con la adquisición de conocimientos, les suponía entre 5 y 10 horas adicionales de trabajo y al encontrarse saturados por tener prácticas asistenciales por la mañana y las clases por las tardes, les suponía una carga adicional importante.

Concluyendo:
- el alumnado coincide con que el trabajo colaborativo realizado ha sido beneficioso, aunque suponga una inversión de tiempo extra. 
-no existen diferencias relevantes si comparamos ambas asignaturas con respecto a la opinión de los encuestados.
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